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Dia 8 de setembre 
Les pel·lícules del mes de setembre 
C I C L E D E D I C A T A R E N É C L A I R . 
A M B LA C O L · L A B O R A C I Ó DE L ' A L L I A N C E F R A N Ç A I S E 
20 hores 
20 hores 
PARÍS DUERME 
Nacionalitat i any de producció: 
França, 1922 
Títol original: Paris qui dort 
Producció: Henri Diamant-Berger 
Director: René Clair 
Guió: René Clair 
Durada: 60 min. 
Intèrprets: Madeleine Rodrigue, 
Myla Seller, Henri Rollan, Albert 
Prejean. 
Dia 15 de setembre 
18 hores 
BAJO LOS TECHOS 
DE PARÍS 
Nacionalitat i any de producció: 
França, 1930 
Títol original: Sous les toits de Paris 
Producció: Films sonores Tobis 
Director: René Clair 
Guió: René Clair 
Fotografia: G. Périnal 
Muntatge: R. Le Hénaff 
Música: A. Bernard, R. Moretti 
Durada: 87 min. Blanc i negre 
Intèrprets: Albert Préjean, Gastón 
Modot, Edmond T. Gréville, Pola 
Illery, Paul Ollivier 
VIVA LA LIBERTAD 
Ullí :¡1,™ 
Nacionalitat i any de producció: 
França, 1931 
Títol original: A nous la liberté 
Producció: Films sonores Tobis 
Director: René Clair 
Guió: René Clair 
Fotografia: G. Périnal 
Muntatge: R. Le Hénaff 
Música: G. Auric 
Durada: 84 min. Blanc i negre 
Intèrprets: Raymond Cordy, Henri 
Marchand, Paul Ollivier, Rolla 
France, Vincent Hyspa 
Dia 22 de setembre 
18 hores 
CATORCE DE JULIO 
Nacionalitat i any de producció: 
França, 1933 
Títol original: Quatorze juillet 
Producció: Films sonores Tobis 
Director: René Clair 
Guió: René Clair 
Fotografia: G. Périnal, L. Page 
Muntatge: R. Le Hénaff 
Música: M. Jaubert 
Durada: 94 min. Blanc i negre 
Intèrprets: Annabella, Pola Illery, 
Georges Rigaud, Paul Ollivier, 
Raymond Cordy, Thomy Bourdelle 
20 hores 
EL ÚLTIMO 
MILLONARIO 
Nacionalitat i any de producció: 
França, 1934 
Títol original: Le dernier milliardaire 
Producció: Pathé Natan 
Director: René Clair 
Guió: René Clair 
Fotografia: Rudolph Maté 
i Louis Née 
Muntatge: Jean Pouzet i Louisette 
Hautecoeur 
Música: Maurice Jaubert 
Durada: 92 min. 
Intèrprets: Max Dearly, Renée 
Saint-Cyr, Marthe Mellot, 
Raymond Cordy 
Dia 29 de setembre 
18 hores 
EL SILENCIO ES ORO 
Nacionalitat i any de producció: 
França, 1947 
Títol original: Le Silente est d'or 
Producció: Pathé Cinema. RKO 
Director: René Clair 
Guió: René Clair 
Fotografia: A. Thirard 
Muntatge: M. Bonnot, Y. 
Maurette 
Música: F. de Roubaix 
Durada: 95 min. Blanc i negre 
Intèrprets: Maurice Chevalier, 
François Périer, Nathalie Delon, 
Cathy Rosier, Jacques Leroy, Jean-
Picrrc Posicr 
20 hores 
LAS MANIOBRAS 
DEL AMOR 
Nacionalitat i any de producció: 
França, 1955 
Títol original: Lesgiwrdes manoeuvres 
Director: René Clair 
Guió: René Clair, G. Geronimi, J. 
Marsan 
Fotografia: R. Le Febvre, R. Juillard 
Muntatge: L. Hautecoeur, D. Natot 
Música: G. Van Parys 
Durada: 102 min. Color 
Intèrprets: Michèle Morgan, 
Gerard Philipe, Yves Robert, Jean 
Desailly, Brigitte Bardot, Pierre 
Dux, Simone Valère 
